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Med stöd av artikel 15 i rådets direktiv av den 19 juni 1995 om hamnstatskontroll (95/21/EG) 
 offentliggör Sjöfartsverket bifogade lista över fartyg som kvarhållits i  Finland mer än en gång
 • 	under de senaste 24 månaderna. 
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FARTYG KVARBÅLLNA I FINLAND 1.7 - 30.9.2000  
Fartygets namn:  
IMO-nummer: 
Typ av fartyg: 
Bruttodräktighet: 
Byggnadsår: 
Fartygets ägare eller operatör: 
Flaggstat: 
Klassificeringssällskap: 
Antal kvarhållanden  
under de senaste 24 månaderna:  
Land och hamn far kvarhållandet: 
Datum när beslutet om kvarhållande 
upphävts: 
Kvarhållandetid (dagar): 
Orsak till kvarhållandet:  
Hamn och datum fOr kvarhållandet 
LAAGNA 
7120706 
Torrlastfartyg  
1560 
1971 
Poseidon Marine Navigation Ltd 
Jasmine Court 
35 A regent Street, P.O.Box 1777 
Belize City 
BELIZE 
Belize 
2 
Finland, Karleby 
27.9.2000 
7 
Läckande däcksiucka 
Karleby, 26.9.2000 
